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BY PUBLIC TRANSPORTATION
from Milan downtown:
• subway line 3 (yellow line), San Donato stop,
then bus 45 Via Vittorini stop
(50 metres off Centro CARDIOLOGICO Monzino)
• bus 27 Viale Ungheria stop, than bus 66 or 45
to Linate, Via Vittorini stop
from Central Station or Rogoredo:
• subway line 3 (yellow line) then follow
the above instructions
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The Centro CARDIOLOGICO Monzino
is located in Via Parea, 4 - 20138 Milan
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from Milan:
• Via Mecenate, turn left before the
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Centro CARDIOLOGICO sign
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A road map is available at the
following website: www.ccfm.it
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following website: www.atm-mi.it
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